






Possibilities of e-Government in Japan (3)
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5.1. 「新指針」における電子自治体の現状と課題の認識
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5.2. 政府が設定した目標実現のための基本的視点
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5.3.　目標実現に向けた重点的な取り組み事項での注目点と共通的推進事項
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5.3.1. 「行政サービスの高度化」における重点的取り組みの検討
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5.3.1.1. 「行政サービスの高度化」における重点的取り組みの概要
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5.3.1.2.  「行政サービスの高度化」における取り組みの課題
──住民アンケートから見えてくるもの──
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